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3.開設期間 12月20日（火）～ 1月10日 （火）説び！i'.:2月20円（月）～4月10日（月）
4.収容人員 26名
5.所要経費 1人 1泊使用料 120円，ほかに食費，暖房費等実費
6.申し込み及び利用に関する詳細は，体育会事務室（西部構内総合体育館内，電話学内2574）に
照会してください。
7.その他 当施設には，駐車場がないため，自動車での利用は避けて下さい。
（学生部）
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